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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penulisan Tugas Akhir dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia yang 
beralamat di Jl. Veteran No. 15, Kota Tuban Jawa Timur. Pemilihan lokasi 
penulisan laporan Tugas Akhir ini berdasarkan pengamatan karena pada Bank 
Rakyat Indonesia cabang Tuban berkaitan halnya dengan Judul yang diangkat 
oleh penulis. 
 
B. Jenis Penelitian 
Penulisan Tugas Akhir menggunakan jenis penulisan kualitatif adalah 
penulisan riset berupa riset bersifat deskripif, cenderung menggunakan 
analisis dan juga lebih memperlihatkan proses maknanya. Data yang 
dikumpulkan menjadi bentuk kata dan kalimat. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu 
data kualitatif. Data kualitatif ini tidak bisa diukur dengan skala numerik 
sehingga data tersebut dalam bentuk kata, kalimat, dan juga gambar. 
2. Sumber Data 
Dalam penulisan ini menggunakan data primer yang dimana data 
primer diperoleh secara langsung dari Bank Rakyat Indonesia cabang 
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Tuban melalui wawancara yang berhubungan dengan objek penulisan ini. 
Dan data skunder merupakan data pendukung data primer,yaitu data yang 
di peroleh dari bacaan-bacaan ataupun literature-literatur maupun dari 
perusahaan yang bersangkutan. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Interview  
Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung 
dengan ibu Retno bagian FO (funding officer) Dan pak Hadi bagian 
supervisor guna untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan 
pelaksanaan pemasaran produk tabungan britama muda. 
2. Pustaka  
Pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui teks 
tertulis maupun soft copy, misalnya buku-buku, e-book, artikel, 
jurnal, dan lain-lain. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data  digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif 
kualitatif yang sekumpulan kata dan bukan rangkaian angka sertatidak dapat 
disusun dalam kategori ataupun struktur klasifikasi. Data yang dikumpulkan 
dengan cara wawancara dan kemudian diproses terlebih dahulu sebelum 
digunakannya, dengan melalui pencatatan dan juga pengetikannya. Analisis 
ini menggunakan kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas 
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lagi, dan tidak dapat menggunakan perhitungan matematis ataupun statistika 
sebagai alat analisisnya. 
1. Pelaksanaan Pemasaran 
Adapun pelaksanaan pemasaran tabungan britama muda yang 
telah dilakukan Bank Rakyat Indonesia yaitu melalui media Promosi. 
Promosi  menjadi salah satu variabel didalam Marketing Mix yang sangat 
penting yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam melakukan 
pemasaran produk atau jasa lainnya. Promosi digunakan dalam istilah 
penjualan yang meliputi kegiatan-kegiatan pemindahan barang atau jasa 
melalui kegiatan penjualan dan tidak ada kegiatan-kegiatan periklanan 
atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendorong permintaan, jadi 
penjualannya hanya merupakan bagian dari kegiatan promosi.  
Kegiatan Promosi yang telah dilakukan oleh Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Tuban antara lain : 
a. Individualized marketing 
Customer Service melakukan atau menekankan pendekatan 
atau sentuhan pribadi kepada nasabah atau konsumen dalam 
neawarkan produk tabungan. 
b. Customer to customer Marketing 
Promosi dari mulut ke mulut atau juga dienal sebagai viva 
voice yang mangacu pada komunikasi lisan dan informasi yang 
lewat dari orang ke orang.  
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c. Mobile marketing 
Jenis pemasaran melalui mobil marketing atau dapat 
merujuk pada salah yaitu internet untuk melakukan pemasaran 
dengan memasukkan info tabungan britama muda dengan 
penjelasan kekurangan dan kelebihan dari tabungan tersebut. 
d. Promosi dengan menggunakan hadiah 
Melakukan promosi dengan menggunakan atau 
memberikan hadiah disaat- saat waktu tertentu. Seperti waktu hari 
valentine yaitu dengan menarik nasabah untuk menabung dengan 
pembukaan awal 500rb dengan memberikannya hadiah coklat. 
2. Hasil Pelaksanaan 
Untuk menilai dari Hasil pelaksanaan pemasaran dapat dilihat 
dari : Jumlah nasabah institusi dan nilai tabungan dari Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Tuban.  
 
